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Mitjançant aquest projecte s’ha volgut aprofundir i experimentar 
en el camp dels motion graphics i el disseny digital, ja que 
d’aquesta manera tractem el disseny gràfic des d’una altra 
dimensió, en la qual s’incorporen dos nous elements a tenir en 
compte: el temps i el moviment.
El projecte es centra en la realització de la identitat corporativa 
i la gràfica en moviment per portar a terme el desenvolupament 
d’un nou canal de televisió, concretament dins el context musical.
El component diferencial i el factor que guia el projecte des 
dels seus inicis és el caràcter i el context triats per al seu 
desenvolupament. Examinant l’ampli mercat es troba a faltar un 
canal musical coherent, innovador o adequat dins el panorama 
català. Aquest és el motiu que condueix el treball a formar part 
i a integrar-se dins la família de canals que formen part de la 
televisió pública catalana.
Aconseguir un disseny funcional, adaptar el ritme del moviment 
fluït dins un temps, un so i una forma és crucial per a la bona 
coherència i cohesió del canal. S’ha optat per un estil clar, 
reticulat i funcional que permet el desenvolupament del projecte 







Con la realización de este proyecto se ha querido profundizar 
y experimentar en el campo de los motion graphics y el diseño 
digital, puesto que de este modo tratamos el diseño gráfico desde 
otra dimensión, en la cual se incorporan dos nuevos elementos 
a tener en cuenta: el tiempo y el movimiento.
El proyecto se centra en la realización de la identidad corporativa 
y la gráfica en movimiento para el desarrollo de un nuevo canal de 
televisión, concretamente dentro del contexto musical.
El componente diferencial y el factor que guía el proyecto desde 
sus inicios es el carácter y el contexto elegidos para su desarrollo. 
Examinando el amplio mercado se encuentra a faltar un canal 
musical coherente, innovador o adecuado dentro del panorama 
catalán. Este es el motivo que conduce el trabajo a formar parte 
y a integrarse dentro de la familia de canales que forman parte 
de las televisión pública catalana. 
Conseguir un diseño funcional, adaptar el ritmo del movimiento 
fluido dentro de un tiempo, un sonido y una forma es crucial para 
la buena coherencia y cohesión del canal. Se opta por un estilo 
claro, reticular y funcional que permite el desarrollo del proyecto 







Carrying out this project it has wanted to know and to experiment 
on the field of the motion graphics and the digital design, since this 
we treat the graphical design from another dimension, in which two 
new elements join to bearing in mind: the time and the movement.
The project centres on the accomplishment of the corporate identity 
and the motion graphics to develop of a new channel of television, 
concretely inside the musical context.
The differential component and the factor that guides the project 
from his beginnings is the character and the context chosen for 
his development. Examining the wide market he is when is absent 
a channel which is musical coherent, innovative or adapted inside 
the Catalan panorama. This one is the motive that drives the work 
to form a part and to joining inside the family of channels that 
form a part of public Catalan Television.
To obtain a functional design, to adapt the pace of the fluid 
movement in a time, a sound and a form is crucial for the good 
coherence and cohesion of the channel. It is chosen for a clear, 
reticulated and functional style that allows the development of 
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1.1 Plantejament
Observant el mercat audiovisual i el seu creixement, es percep 
una branca i gran aportació del disseny gràfic al qual el seu 
reconeixement en aquest camp cada vegada és major. 
Actualment amb la revolució tecnològica i digital han crescut el 
nombre de canals i amb això un augment de la competència. 
Aquest factor fa que les cadenes de televisió vulguin diferenciar-
se cada vegada més entre elles, oferint al teleespectador els 
seus valors intangibles, que es manifesten per mitjà d’un conjunt 
d’elements audiovisuals desenvolupats per comunicar la identitat 
i construir la seva “marca televisiva”. Aquests valors intangibles 
estan relacionats amb el seu producte (contingut), la seva 
essència (Identitat) evidenciada a través de la gràfica, en conjunt, 
amb la seva marca televisiva. Tot això es representa per mitjà del 
desenvolupament d’elements, d’eines comunicatives i formes 
peculiars (sintonies, cortinetes, capçaleres, etc.) que, a més de 
servir com elements de lligam per una emissió continuada de 
la programació, en l’actualitat són utilitzades estratègicament, 
per posicionar i diferenciar unes cadenes d’unes altres i, el més 
important, per definir i expressar una identitat i una projecció de 
la seva imatge corporativa pròpia per crear davant de l’espectador 
un posicionament atractiu i diferenciador.
 “La televisión es como un supermercado que contiene muchos 
productos funcionando las 24 hores del día. Si de golpe la 
televisión elimina los símbolos de identidad y todo el grafismo, 
¿qué pasaría? La gente no podría identificar el canal, se generaría 
el caos en televisión. No podrian ser informados de lo que están 
viendo ni de la programació siguiente ”1 
1.3 Client i context
El client proposat per al tema és Televisió de Catalunya com ja 
s’ha esmentat anteriorment. És el principal mitjà de comunicació 
de Catalunya, que dóna un servei als ciutadans amb la missió 
de promoure la cultura i la llengua catalana. 
L’interès per crear un projecte dirigit a TVC és per reforçar la 
presència de la música en tot el territori de l’àmbit lingüístic 
català i perquè és el principal mitjà de comunicació de Catalunya 
que promou el desenvolupament de la indústria audiovisual per 
fomentar les produccions audiovisuals en català. 
També es té en compte, que amb el creixement del món online, 
actualment les cadenes de televisió executen una web pròpia per 
transmetre tota la seva programació per aquest mitjà i generar 
aplicacions per poder veure la televisió des de qualsevol lloc. 
Per tant, parlem de diferents contextos, ja que actualment no 
solament es pot veure la televisió des de casa, sinó que a través 
dels mòbils i tablets s’expandeix la transmissió del canal.
1.2 Tema
El treball de final de grau proposat és dissenyar un nou canal de 
televisió i crear la seva “marca televisa” donant a conèixer els 
seus valors i essència, a partir de la creació i desenvolupament 
d’un sistema corporatiu aplicat a les peces que formen i donen 
ordre al canal. 
Els factors diferencials que donen valor i guien el  projecte, és el 
caràcter i el context escollits. Es tracta de crear la identitat, la 
gràfica audiovisual i la comunicació d’un canal musical, integrat 
a Televisió de Catalunya. 
1Joan Costa, Identidad televisiva en 4D, grafica en movimiento. 2009.
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1.6 Objectius i repte de disseny
L’objectiu principal del projecte és dissenyar la identitat 
corporativa adient als valors principals d’un canal de música 
dins de la regió de Catalunya. 
La identitat ha de complir la funció d’identificar correctament que 
és un canal de música diferenciat de la resta, ha d’informar al 
teleespectador a on es troba, què està mirant, quina programació 
hi haurà, tenir clar a quin tipus de públic ens dirigim per tal de 
dissenyar conforme aquest i que l’espectador se senti còmode 
durant la transmissió. Cal explicar els elements que s’estableixen 
i el sistema d’ús que s’implementarà en les aplicacions en 
diferents suports, per tal de complir amb l’objectiu de continuïtat 
i homogeneïtat sent el més fidel i sinèrgic possible amb la imatge 
del canal. 
Cal identificar bé l’aspecte de l’entitat i definir quins són els 
seus atributs (identitat), decidir quins atributs es comunicaran 
(estratègia), definir la forma en què es transmetran els atributs 
(comunicació), activar i posar en marxa el branding fent-lo visible 
al públic a partir de diferents aplicacions (Implementació). 
La marca representada en el logotip o símbol o logo símbol 
final, haurà de comunicar amb la facilitat per tal de ser recordat, 
seguint un criteri clar. 
Caldrà fer un disseny audiovisual coherent on es transmetran 
estímuls identificatius amb els valors de la marca.
El repte de disseny és complir amb els objectius i integrar-
lo amb els canals de la televisió catalana a partir d’un canal 
amb un disseny clar, senzill, acord amb la temàtica i agradable 
visualment, juntament amb animacions ben treballades i polides 
en el seu aspecte i moviment. 
 1 
1.4 Usuari 
L’usuari principal al qual va dirigit el canal de televisió són els 
catalans amants de la música. El nou canal català emetrà la 
música dels grups, artistes, concerts i esdeveniments de la regió 
autonòmica de Catalunya, a més de la  música internacional. Serà 
vist per un públic general, de totes les edats, ja que el contingut 
del canal serà de diferents estils musicals i això comporta 
diferents estils de persones. No es pot definir un públic objectiu 
molt concret.
1.5 Motivacions
El factor que més ha influenciat a l’hora d’escollir el projecte és el 
fet de treballar una identitat corporativa dins del món audiovisual, 
on com ja diu la paraula, s’ha de tenir en compte a l’hora de 
dissenyar tres factors molt importants; temps, moviment i so. Té 
més dificultat el fet de pensar el disseny en moviment i quadrar 
el so amb ell, però alhora permet fer créixer més la imaginació i 
aconseguir crear un sistema funcional que marca un ritme visual, 
cosa que dóna molta vida al disseny. 
La inquietud d’explorar el món del disseny audiovisual és el que 
m’ha conduït a decidir-me per aquest tipus de projecte.
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1.7 Valors
El projecte haurà de definir els valors intangibles corresponents 
a la resta de canals que formen part de la televisió pública 
de Catalunya. Per tant, ha d’adaptar-se als valors bàsics que 
segueixen aquests; qualitat, innovació i que es tingui en compte 
a la societat i transmeti la cultura catalana.
Es definirà per ser un canal amb una simplicitat i elegància en el 
grafisme (qualitat), per la seva adaptació a la cultura i adaptable 
a diferents estils musicals. La marca haurà de recordar-se amb 
facilitat, ser icònica. En conjunt es mostrarà netedat, senzillesa 
i polidesa, definint l’essència del canal.
1.8 Continguts
Per treballar a fons amb tota la identitat corporativa del canal, 
cal tenir clar el tipus de programació, per tal de dissenyar acord 
amb l’essència del mateix.
Serà un canal temàtic que tractarà el tema de la música de 
manera general i cultural. 
La seva programació serà des d’informativa, per anunciar dels 
esdeveniments pròxims musicals nacionals i internacionals, a 
més d’informar sobre els nous àlbums, entrevistes, etc. com 
també lucrativa, ja que es transmetran els videoclips actuals i 
les noves tendències de la música en cinc estils: rock, techno, 
jazz, clàssica i folk.
El projecte es formarà a partir de les peces bàsiques que ha de 
tenir un canal per funcionar: 
1- Mosca del canal  (aparició i moviment)
2- Cortinetes (opnenings, intro a la publicitat, tornada de la 
publicitat, cortinetes temàtiques)
3- Caixes de color
4- Pathfinder  (promocions) Mosca suport
5- Programació
6- Sintonia
7- Informatiu (Capçalera del programa dissenyada amb titulars 
i bàners) 
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2.1 Procés
Primerament per començar a treballar amb el projecte, la creació 
de la identitat corporativa del nou canal, cal tenir ben definit el 
tema, el contingut i l’usuari. Per tant, tenir clar el briefing del 
projecte per començar a treballar amb el disseny de la identitat 
i les aplicacions d’aquest.
El procés, escrit de manera més esquemàtica, ha estat el 
següent: 
 – Definir briefing del canal, és a dir, la tipologia d’aquest, el 
context, la programació que tindrà i el target per arribar al 
component diferencial i trobar el concepte.
 – Naming, cal posar un nom al canal. 
 – Recerca i anàlisis de referents, per tal de veure el funcionament 
dels canals, conèixer l’àmbit i saber les aplicacions que fan falta 
per elaborar un projecte d’aquest tipus.
 – Propostes de logotip.
 – Buscar el sistema corporatiu i l’element identificatiu per tal 
de crear marca. 
 – Testar el logotip com a mosca per veure si funciona com a tal.
 – Definir les aplicacions i la gràfica que es necessita pel canal. 
 – Començar a elaborar storyboards per saber el tipus d’animació, 
moviment, temps i història que es vol fer arribar al teleespectador.
 – Aplicar el sistema a l’elaboració de les peces.
 – Buscar una sintonia pel canal. 
 – Animar al ritme de la sintonia.
 –  Modificar errors. Acabar de polir peces i animacions.
 – Ajuntar tots els apunts i elaborar la memòria. 
 – Crear un vídeo promocional i final per presentar la identitat 
corporativa del canal de televisió. 
2.2 Metodologia
El procés de treball que s’ha seguit ha servit per anar fent i 
desenvolupant el projecte de manera més pautada i evolutiva. 
Concepte 
Tenir clar la idea i el concepte, és el que ha portat més temps. 
Buscar una necessitat, un canal que no existís i que tingués 
més possibilitats de portar-se a cap.
Recerca
Un cop definit i tenint clar el briefing a seguir, cal que en iniciar 
un projecte es faci una recerca de referents útils per conèixer 
l’estat de la televisió i analitzar els aspectes que puguin afavorir 
el desenvolupament del projecte. En aquest cas, s’ha de fer un 
estudi sobre la gràfica dels canals de televisió.
Naming i logotip
El nom del canal s’ha anat desenvolupant des de l’inici del 
projecte, un cop clar es comença per les propostes del disseny 
de la marca del canal.
Sistema corporatiu
Concebuda la marca, ha sorgit un element identificatiu del 
qual se n’ha pogut aprofitar la forma per buscar el sistema del 
canal, l’element que generi la marca televisiva i aporti força a la 
identitat. A partir de pensar en la tipologia del canal i tenint la 
forma, el rectangle, com a element diferenciador, s’ha aconseguit 
crear dos sistemes, un reticular amb cinc files, que servirà com 
a guia per crear totes les peces del canal. I un sistema cromàtic 
per diferenciar els cinc estils musicals del canal. Això ha permès 
tenir un sistema molt més funcional, reforçant la identitat i 
aportant riquesa al treball.
Producció
Primerament es desenvolupen els storyboards, que et permeten 
aclarir les idees, veure errors i fer un esbòs de les transicions, 
d’aquesta manera es pot anar més ràpid alhora de produir les 
peces. A partir d’aquest moment, es creen el llistat d’aplicacions 
que s’han proposat per tenir un canal el més complet possible.
Vídeo promocional
L’últim és elaborar un vídeo promocional per la presentació del 
canal amb les peces necessàries per donar entendre el tipus 
de canal i la seva essència.
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3.1 Anàlisis de referents 
Referents de sistemas i idents
 3.1.1 Canals Televisió de Catalunya
 3.1.2 Canals nacionals
 3.1.3 Canals internacionals
Per conèixer el disseny televisiu i saber el seu estat actual, 
cal analitzar els canals de televisió del mercat i estudiar el 
tractament de la gràfica i el tipus d’aplicacions que fan per la 
presentació dels continguts del canal.
La recerca es realitzarà dividint els canals en de tres grups: 
•	Canals nacionals
Analitzar els canals que hi ha en el nostre país tant en l’àmbit 
musical com d’altres. Objectiu: analitzar elements que ajudin a 
elaborar un projecte amb caràcter. 
•	Internacionals 
Analitzar els canals de fora per tenir una visió més extensa. 
Objectiu: observar de la manera en què transmeten els valors 
per tal de començar a definir els elements necessaris i fer una 
selecció  a partir d’un criteri de disseny.
•	Canals de TVC
Objectiu: observar com funciona la gràfica de Televisió de 
Catalunya, si el canal vol formar part d’aquest grup, es necessita 
saber si calen aspectes gràfics que s’identifiquin amb els altres.
 
De cada canal ens fixarem en la seva identitat, per tal d’ arribar 
a trobar la millor prosposta de disseny a seguir, les aplicacions, 
per així saber quines fan falta per la creació d’aquest i la gràfica 
en moviment per inspirar en trobar la que formarà part del canal. 
D’aquesta manera es podrà fer una recerca completa.
També hi haurà recerca més general de la gràfica en moviment, 
observant vídeos. A través dels llibres es coneixerà millor el 
vocabulari i les peces que s’utilitzen en el camp audiovisual.
Com a conclusió s’haurà de saber les peces bàsiques que 
necessita el treball i conèixer l’estat de la televisió i la gràfica 
per valorar els trets de disseny utilitzats en cada cas i saber que 
convé pel projecte, traient el més profit possible als referents.
Estat del disseny 
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És el principal canal de Televisió Catalana, empresa que pertany 
a l’entitat pública CCMA (Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals). TV3 fa servir els mateixos elements bàsics que 
identifiquen la cadena. El triangle barrat en disposició de play i 
el 3 formen l’essència de la imatge gràfica, es va adaptar com 
a mosca. Groc i vermell continuen sent la simbologia de TV3. 
La senyera va desaparèixer com a bandera, però es manté en 
la forma del triangle. Una lectura més simple, contundent i amb 
un gran missatge simbòlic: TV3 és la Televisió de Catalunya. 
Adopta una posició vertical, que potencia el concepte d’empresa 
competitiva i avantguardista, i s’aconsegueix una simbologia 
gràfica més homogènia entre totes dues cadenes, TV3 i Canal33.
El triangle, play, l’han utilitzat molt en diferents situacions: com 
una petjada a la neu, surat en el mar o simplement s’ha jugat 
amb les barres vermelles. Fer animacions només amb el triangle 
ha bastat per reforçar la imatge de marca. Actualment, utilitzen 
el 3 per explicar petites històries durant la continuïtat del canal. 
Canal 33
El segon canal de Televisió de Catalunya es va inaugurar amb 
el nom “canal 33”, perquè era afegir un altre 3. Va néixer com 
a canal alternatiu, amb molta oferta cultural i programes per 
a públics minoritaris. Es volia oferir a cada teleespectador el 
producte que l’interessava. Canal 33, introduït dins d’un quadrat, 
per afavorir-ne la integració, aporta una imatge més sòlida i 
moderna. La seva composició li permet tenir versatilitat, perquè 
no té color ni síl·labes es pot jugar a rotar o desplaçar-se i no 
perdrà la seva identitat.
En el triangle es simbolitza el 3, perquè té tres costats, el 
play de vídeo va orientat cap endavant, Catalunya per les 
quatre barres, fins i tot per la forma triangular.
Versions dels molinets, destaquen temporades especials, 
com Nadal i l’estiu, i es van crear peces temàtiques per 
commemorar dates com el dia de Sant Jordi o la Diada de 
Catalunya.
La mosca presenta un tant per cent de transparència per 
ser més discreta i que el blanc no cridi tant en pantalla, ja 
que el 33 es veu perfectament.
Una de les continuïtats que va seguir molt el 
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El 3/24 és el canal continu d’informació de TV3. Tal com és 
el naming és un canal que emet informació en directe, d’una 
manera ininterrompuda les 24 hores del dia. 
Fa poc va renovar tota la gràfica del canal, utilitzen més les 
animacions i elements en 3D. Color corporatiu el taronja.
Presenta la informació  utilitzant una tipografia amb serif, no molt 
usual en la televisió. Les formes són rectangles acabats una 
mica arrodonits per tant, no acaba de ser una forma geomètrica 
pura. De vegades no s’aprecia clarament la informació   perquè 
fan ús del color blanc en algunes paraules que van sense 
requadre i si el fons és clar, la tipografia no es llegeix. 
Super 3
És el canal infantil, destinat al públic de fins a 14 anys. Es basa 
en la presència i participació dels súpers (els membres del 
Club Super3), els programes de producció pròpia i les sèries i 
pel·lícules tant d’animació com “live action”. Emet en la mateixa 
freqüència que el canal 33. La seva gràfica també es presenta 
molt animada, acolorida i fan servir el 3D no només en les 




L’informatiu fa servir les noves tècniques per presentar 
infografies i gràfics en 3D.
Al fer ús del color blanc per mostrar la informació i sense 
caixa de color, la informació pot no ser clarament llegible.
És l’única mosca que no es queda permanent en un únic 
costat sinó que va movent-se pels quatre costats de la 
pantalla, amb molta fluïdesa i té més funcions, ja que es fa 
servir per donar més informació a l’espectador.
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És el canal dedicat a la programació esportiva, sobretot a 
l’esport català i també a l’esport global. És un canal que ofereix 
tot un seguit de continguts sobre el foment de la vida sana i la 
salut, la natura i l’aventura. 
La seva imatge i logotip presenta molt de caràcter i força, tal 
com hauria de ser un canal d’esports. Color corporatiu el groc i 
el negre, un groc no molt elèctric, ja que no és el color que més 
bé funcioni en televisió, però tal com l’utilitzen en aquest canal 
els hi funciona bé.
El logotip es forma per la unió de la lletra “E” amb el número 3. 
Funciona perfectament com a mosca perquè és molt contundent 
i estable en la televisió. Utilitzen la gràfica en 3D i presentes 
moviments i animacions extremes molt acolorides
TV3CAT
TV3CAT és el canal internacional de TV3. Agrupa els espais de 
producció pròpia dels principals canals com TV3, 33, Super3 i 
3/24), sent TV3 el canal de referència. Es pot veure arreu del 
món a través de diferents tecnologies: per internet, per cable, 
per línia telefònica i per telèfon mòbil.
IDENTITAT I GRÀFICA
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Plataforma web on es troben tots els canals de Televisió de 
Catalunya, et permet veure la programació en directe i des de 
qualsevol lloc. Avui dia la televisió ha de disposar de pàgina web 
més aplicació, per la gran oportunitat que dóna  internet d’arribar 
a més espectadors, poder interactuar amb l’usuari a través de 
les res socials i per l’expansió de la informació que et permet 
veure la televisió en diferents mitjans.
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És un canal de televisió espanyol privat, pertany a Prisa TV, grup 
líder en la televisió privada a Espanya.
40 TV és un canal de temàtica musical, és un canal de videoclips, 
dedicat a la música i l’actualitat musical nacional i estrangera. 
Compte amb el canal 40 Latino. Són la versió en televisió de 
les emissores de ràdio. 
Concepte naming
•	El nom 40 principals sorgeix de les màquines conegudes com 
a Jukebox a Estats Units, que eren uns aparells on al introduir una 
moneda podies escoltar música, aquestes màquines estaven 
dissenyades per contenir 40 discos de vinil. 
Virtuts
•	A la mosca se li dóna tot tipus de funció informativa, s’utilitza 
per indicar quin tipus de programació s’està veient, també per 
informar sobre el dia i l’hora que es farà una programació en 
concret, per fer auto promocions del canal...
•	Colors vius, s’utilitzen diferents colors per cada tema.
•	La forma dels gràfics en la que es basa és el rectangle, 
encara que es presenten diversitats amb els colors i formes 
que sembles 3D.
Contres
•	No es considera necessari col·locar en els bàners el logotip 
del canal. 
Mosca  animada, col·locat a l’extrem de 
dalt a dreta. També s’aprecia l’aparició de 
promocions a la part de baix de la pantalla. 
Pathfinder. 
Mosca 40TV  que indica que és la 
programació que pertany als  “40 Latinos”. 
Mosca de suport
En aquest cas, la mosca dóna 
suport a la informació sobre 
la posició d’aquell videoclip 
en la seva llista “40 principals”. 
Pictogrames per indicar el lloc 
de la llista d’èxits que es troba 
el videoclip.
Cortinetes introducció a la publicitat. S’entén pels moviments, és 
bastant clar i senzill jugant tan sols amb la gràfica.
Pastilles
Pastilles que surten amb els diferents colors de la marca. Utilitzen 
diferents colors i estils de la tipografia per generar nivells. 
 Apareix per l’esquerra expandint-se fins a arribar a l’altre extrem i 
torna a desaparèixer pel mateix lloc.
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És un canal de televisió dedicat a la música, produïda per Chello 
Multicanal, empresa dedicada a la producció de continguts i 
distribució de canals temàtics de televisió a Espanya. 
Sol Música va realitzar una renovació de la imatge on presenta 
un nou aspecte basat en animacions d’il·lustracions fetes a mà 
i elements gràfics colorits i bastant lliures.
Virtuts
•	Sol música té molta personalitat, on el seu estil gràfic  aporta 
al canal frescor, joventut i diversió. 
•	Es presenta una gràfica a partir d’il·lustracions que dóna 
continuïtat a l’estil del canal. Les il·lustracions són el caràcter 
diferenciador respecte als altres canals.
•	La gràfica no només s’aplica en la televisió sinó que també 
en la web del canal se segueix el mateix estil amb il·lustracions 
que fan única la identitat del canal.
Contres
•	Les il·lustracions poden causar gran impacte visual, per això 
ha d’estar ben estudiat per no causar sensació de caos amb 
tant de color i moviment.
•	En les pastilles amb informació o d’altres aplicacions no 
funcionen tan bé perquè poden causar confusió alguns gràfics 
il·lustrats en petit.
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Imatge felina que caracteritza de manera 
única el canal.
Gamma cromàtica amb blau i groc pastel on es destaca el negre. Es creen duotons i es 
dóna textura a la gràfica audiovisual.




Fashion TV és un canal internacional que es va iniciar a França.
Es va iniciar la transmissió a Espanya gràcies al dissenyador Helio 
Vega ha sigut el creador de tota la nova identitat, diferenciant 
aquest canal de la resta de transmissions en altres països. 
Virtuts
•	Marca del canal amb molt de caràcter, té un concepte 
relacionat amb la moda i dóna força a la imatge del canal i 
aporta personalitat. 
•	Inspiració en els felins  per descriure la moda d’una manera 
forta i amb una visió salvatge. 
•	Utilitza una imatge moderna amb un concepte darrere, la 
seva intenció és deixar de ser material i dissenyar una identitat 
gràfica audiovisual amb un concepte darrere. Mostra la llibertat 
en el disseny.
•	Presenta creativitat.
•	Aconsegueix aportar elegància amb els colors i les fotografies 
dels models.
•	Utilitza una tipografia nova, d’estil avantguardista, coherent 
amb les imatges i la gràfica del canal.
•	Innovador
Contres
•	Els referents amb la moda poden quedar escassos, ja que 
estèticament està ben treballat però es pot necessitar més 
gràfica per remetre a un canal de moda i estil de vida. 
•	Els colors aporten elegància però també enfosqueixen la 
imatge. 
•	És innovador però alhora arriscat. 
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Canal + és l’únic canal prèmium d’Espanya. És un canal amb 
plataforma espanyola de televisió digital de pago per satèl·lit. 
CANAL+ és un canal amb uns valors que el diferencien per la 
qualitat, la notorietat, l’avantguardisme i l’humor. Es veu com 
una marca neta, ja que utilitza l’espai en blanc on succeeixen 
les coses. Segueix un concepte clar, on la seva línia gràfica és 
l’espai en blanc tridimensional en el que pot passar qualsevol 
cosa. El logotip de la marca és sempre el protagonista en les 
seves aplicacions. La tipografia que utilitza és sans serifs, Futura. 
Canal + transmet un missatge molt avantguardista, en el qual 
és molt important la creació artística que es poden apreciar en 
les continuïtats del canal, el treball i el valor que tenen. Tenen 
una pàgina web on segueixen els mateixos valors amb la gràfica 
de la marca. Fa poc van crear l’aplicació Yonvi, per tal de que els 
usuaris puguin gaudir d’aquest des de qualsevol lloc. Presenta 
una gràfica més acolorida i aplica la forma d’origami. 
Identitat i gràfica
web, www.plus.es
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BBC (British Broadcasting Corporation)
Primera empresa de televisió del Regne Unit i la més gran en 
tot el món en transmetre notícies. 
Produeix serveis en programació i disposa d’un gran nombre de 
canals, tot ells conservant les inicials BBC però diferenciant-se 
en el color i el número.
Virtuts
•	Identitat senzilla però contundent. Tres lletres escrites amb 
una tipografia no molt gruixuda que dins els requadres li dóna 
un pes i un caràcter que funciona prou bé per la televisió.
•	Colors neutres, el blanc i negre del canal general.
•	Subdivisions del canal per temàtiques, mantenint la marca del 
canal general però aporta un número escrit amb una tipografia 
diferent en algun cas. També es diferencien les temàtiques per 
colors plans.
•	Utilitzen molt les imatges per expressar la seva identitat, 
juguen amb una seqüència en la que primer es veu la unitat i 
després la multitud fins que apareix entre la imatge la forma 
de la marca. Concepte que s’anomena footage imatges que 
transmeten la marca del canal.
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BBC (British Broadcasting Corporation)
Virtuts
•	En el canal dos de la cadena BBC, es pot apreciar clarament 
la qualitat de les imatges. Gran treball de direcció d’art i disseny 
per aconseguir expressar una petita història o concepte en cada 
peça audiovisual del canal. 
•	Transmeten els valors clarament per arribar a l’espectador.
Coherència visual, joc amb 
la càmera; proximitat, 
llunyament i apareix la marca.
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BBC (British Broadcasting Corporation)
Virtuts
•	Canal tres de BBC, dirigit a un target més juvenil. 
•	Utilitza colors més vius i expressions i formes més arrodonides.
•	Animacions en 3D
•	Imatges més abstractes, més colorit i juvenils.
Color de la marca magenta 
amb un to llampant.








que defineixen la 




depenent el tipus 
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BBC (British Broadcasting Corporation)
Observar els diferents canals de la cadena BBC, em serveix de 
referent per veure com s’integra cada canal a la identitat de BBC 
utilitzant el factor de les imatges footage que l’utilitzen com a 
sistema tots els canals però amb estils diferents per expressar 
els valors dels diferents canals.
•	Aquest canal utilitza imatges més calmades i harmonioses. 
El color de la marca és el negre i el blanc.
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Identitat
Mosca Programació
Pastilles, Scroll, Mosca suport
Logotip Radio i Televisió d’Andorra 2013 Identitat corporativa Andorra difusió S’entén perfectament 
d’on surt la forma 
utilitzada per  la 
creació de tota la 
identitat del canal.  
El triangle representa 
Andorra. 
Gamma cromàtica amb la mateixa tonalitat de blaus, taronges i verds.
Es veu clarament la marca del canal. Forma triangle, gràfiques juguen amb diagonals. 
 3 
3.1.3 Canal internacional
RTVA (Radio i Televisió d’Andorra)
La identitat corporativa més les peces audiovisuals són 
redissenyen per l’estudi Fuelgrafics. 
Tota la gràfica s’inicia a partir del triangle que representa la 
forma d’Andorra. A partir d’aquest concepte desenvolupen el 
sistema que defineix amb claredat la seva marca televisiva. 
Aplicant les diagonals del triangle a la resta d’elements gràfics.
Virtuts
•	Personalitat en el disseny de la gràfica del canal.
•	Joc amb la forma del triangle. Respecten les diagonals i es 
creen un seguit de moviments que defineix l’estil de la marca i 
ressalten més la diagonal. 
•	Pictogrames amb personalitat.
•	Juguen amb els estils de la tipografia per crear nivells 
d’importància, com es veu en la programació.
•	Sintonia del canal té igual d’importància que la gràfica, segueix 
l’estil seriós dels informatius. 
•	Molt definida la marca i el sistema utilitzats, es reconeixen 
els valors del canal.
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Capçalera informatiu
Gràfica
L’àudio segueix un compàs constant 
que permet el pas de les animacions 
amb moviments fluents. 
El so el podem descriure amb 
l’adjectiu de transparent i net, ja que 
és fàcil d’escoltar i no té una distorsió 
alta. Marca un bon ritme.
Normalment els informatius tenen 
sons curts i normalment sons que 
recorden més al camp digital. 
Té un to seriós que ràpidament saps 
que és un canal de notícies. 
https://vimeo.com/75441352
Contemplant la capçalera, ja es 
pot saber quins continguts seran 
els que mostraran a continuació. 




RTVA (Radio i Televisió d’Andorra)
Les capçaleres identifiquen el tipus de programació que es 
transmetrà, de manera clara, diferenciant el tema del contingut 
per colors.  Trenquen amb la serietat dels informatius amb l’estil 
dels pictogrames i el  joc de l’esfera transparent que surt de la 
bola del món i que fa augmentar els altres pictogrames quan 
s’enfoca representant la funció de lupa. Les formes arrodonides 
dels pictogrames calmen l’agressivitat que creen els angles de 
les diagonals. 
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Logotip inicial 1981 Logotip actual  des de 2010
Identitat corporativa
Gràfica




És una cadena que s’inicia a Estats Units.
Va dirigit a un target jove d’entre 11 i 34 anys, per tant, un grup 
molt divers on s’emet tot tipus de programes musicals. 
La cadena televisiva va començar a canviar la programació, ja 
que cada cop anaven transmetent, programes de reality shows 
o series. Aquest canvi de continguts, va provocar la renovació 
de la seva imatge corporativa. Es va canviar eliminant del seu 
logotip l’eslògan “Music Television”, deixant clar que ja no eren 
un canal on emetien tants sòls, programes musicals sinó una 
cadena de programes d’entreteniment. 
Amb la marca es vol transmetre que la imatge sigui més senzilla 
en els espais i llocs on es requereix la seva aplicació. Aquesta 
imatge connecta amb gent jove, dinàmica i moderna. 
Presenten un disseny “grotesc” però que forma part del seu 
sistema d’identitat.
Virtuts
•	Personalitat en la imatge gràfica del canal.
•	Simplicitat en el logotip.
•	Transparència en la mosca, per tal de no molestar gaire la 
programació. 
•	També s’utilitza la mosca per col·locar informació extra, com 
la web o informació sobre el dia en què es transmetrà en directe 
un concert.
•	Les pastilles també presenten transparència i simplicitat 
però que indiquen correctament el que l’espectador està veient.
La mosca li donen la funció d’informar  afegint 
informació extra.  S’anomena  mosca suport.
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Gràfica (Programació)
El logotip de Cartoon Network no va funcionar amb diagonals i es va 
tornar a utilitzar les formes rectes amb geometria pura del quadrat.
Concepte tauler d’escacs. 
El color neutre del logotip permet la combinació d’aquest amb diferents 
tons de fons.
Utilitzen un sistema on es pot veure clarament que la forma de la seva marca és el quadrat. Combinen colors, encara que estan 






És un canal de televisió dirigit a un target infantil i juvenil creat 
per Turner Broadcasting System i dedicat als dibuixos animats.
Virtuts 
•	Contrast, juguen amb el positiu i negatiu.
•	Estil avantguardista, concepte interessant,  ja que els dibuixos 
antigament eren sense color.
•	Caràcter i coherència.
•	Possibilitat d’aplicar el logotip en tot tipus de fons, ja que al 
ser neutre no hi ha problema.
•	Es juga amb les formes geomètriques, parteixen d’una 
quadrícula i creen formes com el  tauler d’escacs per aportar 
animacions i seqüències coherents amb tota la gràfica.
•	Fan animacions en 2D. Dóna molt de joc a les cortinetes per 
la temàtica del canal. 
•	Fan ús del quadrat com a forma geomètrica i marca del canal.
•	Utilitzen la tipografia CN Bold i la Gotham Rounded per 
arrodonir els acabats. 
Identitat
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Estil gràfic / Sistema
Quadrícules i sistemes  que utlitzen els  dissenyadors per l’elaboració de 
diferents peces audiovisuals pel canal.
Utilitzen espais ficticis però transportant a la realitat, seguint el 




Redissenyen la imatge del canal retornant al concepte de tauler 
d’escacs però aportant riquesa a la identitat del canal. 
Interessant el sistema en quadrícula que permet reproduir un 
tauler de joc on tenen lloc les animacions. Segueixen una idea 
clara, a partir d’un sistema ben definit poden aplicar el concepte 
a tots els mitjans, ja sigui en la pantalla, l’espai o la papereria, 
sense deixar de representar la seva essència.
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És un canal de França que presenta una programació amb una 
temàtica sobre l’art i la cultura.
Virtuts
El canal presenta una part videogràfica molt treballada. La 
marca es converteix en una forma abstracta taronja formalment 
dinàmica i fluïdesa, utilitzant les tres dimensions.
•	Interès en l’estil, en els elements i detalls que utilitzen, com 
tipografia i les formes dels gràfics, té riquesa i presenta un estil 
modernista i minimalista.
•	Caràcter i marca, segueix un sistema amb formes abstractes 
i geomètriques. 
•	Mostren transparències per fer que la informació es presenti 
conjuntament amb la imatge, de manera natural.
•	Molt fluides les transicions.
Identitat
Estil gràfic / Sistema
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És un canal musical alemany. 
Presenta una identitat basada en les inicials de la cadena 
representada en forma de triangles. La forma final pot portar 
confusió a l’hora de llegir el nom, ja que semblen dues “V” i dues 
“A”, llegint finalment “VAVA”. 
És interessant com fan ús de la simplicitat i el dinamisme quan 
es presenta el canal, mantenint una imatge moderna de la marca.
Identitat i gràfica
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 3 
3.2 Referents visuals 
SKY
No és un canal de televisió, sinó que és un canal online que 
posa a la disposició material i contingut cinematogràfic pertany 
a Nova Zelanda. 
Interès en aquest referent pel sistema corporatiu utilitzat i la 
seva gràfica.
Identitat
Estil gràfic / Sistema
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 3 
3.2 Referents visuals 
OPERA AUSTRALIA
És l’empresa nacional d’òpera i organització d’art a Austràlia. 
Fa poc van reanimar la seva marca per atreure el nou públic. 
Utilitzant un sistema que parteix del logo. De “OA” a “OPERA”, 
a “OPERA AUSTRALIA” la identitat s’amplia. Utilitzen les barres 
en vertical basades en la notació musical i el to de l’òpera. Les 
barres canvien de grossos i presenten un moviment molt fluït 
mantenint la posició en vertical per representar la música en 
aquest camp clàssic, on hi ha diferents tons de veus, diferents 
instruments. Utilitzen un contingut molt net.
Identitat
Estil gràfic / Sistema
https://vimeo.com/75375871
Video de la presentació del sistema d’idenitat.
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 3 
3.2 Referents visuals 
Gràfica amb un estil molt geomètric, modern, amb colors plans, 
i tipografia sans serif, que resulta atractiu i funcional en el medi 
televisiu. Resulta adequat aplicat al projecte pel tipus de canal 
i pel client al qual ens dirigim.
Un canal musical modern amb una gràfica en dues dimensions 
per crear animacions amb formes geomètriques i colors plans, 
permetrà jugar de moltes maneres i experimentar per trobar el 
sistema que funcioni millor amb la marca i el tipus de canal. 
Pentagrames
Es considera que el pentagrama pot anar bé i funcionar en la 
creació de la gràfica del canal utilitzant imatges o formes que 
recordin aquest, ja que és un element musical que pot definir 
perfectament els valors d’un canal amb temàtica musical.
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 – Costa Joan, Identidad Televisiva en 4D, grafica en movimiento, 2009.
 – Curran Steve, Motion Graphics, Boadcast and film.
 – Kathleen zieglez, Nick Grego, Taunye Riggs, Mothion Graphics Film + TV. 
 – Rafael Ràfols i Antoni Colomer, Diseño audiovisual. 
 – Woolman Matt, Tipografia en moviment.
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 3 
3.3 Proposta escollida
 Alternatives i estratègies
 Criteri de selecció
La proposta escollida porta al projecte cap a un estil amb un 
disseny avantguardista, geomètric i influenciat pel disseny de 
l’escola suïssa. Es considera que els canals catalans sobretot 
TV3 i el canal 33, ja segueixen o pretenen arribar a un canal amb 
qualitat a partir d’una gràfica senzilla i clara. 
Per un canal musical aquest estil pot donar força elegància i joc 
fent servir formes geomètriques que puguin crear animacions 
impactants amb caràcter i polides. Fent que la forma faci la funció 
de fer arribar a l’espectador els valors i el missatge d’un canal 
musical amb qualitat i adaptable per tots els estils musicals. 
Els colors que poden funcionar per la marca és el blanc i el 
negre, ja que s’observa que funcionen perfectament en televisió 
i pots aplicar altres colors amb ells que seguirà funcionant. 
Clar exemple de les propostes escollides, cartoon network, que 
va dirigit a un target infantil i fa servir un color catalogat com a 
seriós però que per aquest canal funciona perfectament com a 
modern i avantguardista. 
La tipografia de pal sec funciona molt millor i amb molta més 
claredat en pantalla, es pot jugar amb el contrast de gruixos fent 
variacions amb els estils.
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3.4 Conclusió de la recerca
A partir d’haver fet un estudi d’una sèrie de canals i referents 
visuals que s’han trobat interessants pel seu funcionament i la 
seva aplicació de la marca a les peces que formen el canal, ens 
adonem que cal tenir un element indicatiu i corporatiu que serà 
la base de tot el sistema corporatiu.
Els canals que millor funcionen són aquell que tenen clar la 
seva marca televisiva i l’exploten al màxim fent creacions que 
reforcen la seva imatge i generen una fluïdesa al transcurs de 
les programacions. Un element molt important és la sintonia o 
el so identificatiu del canal, és l’element que acaba de formar 
la identitat en un canal perquè és la peça que ajuda a fer que 
l’espectador sàpiga sense haver de mirar la pantalla de quin canal 
es tracta, perquè en la televisió es juga amb dos sentits la vista 
i l’oïda. Pel projecte s’haurà de crear la identitat corporativa, 
a partir de l’essència i la forma  per  arribar a obtenir la marca 
televisiva que ens definirà, partint d’un sistema funcional pel 
desenvolupament de totes les peces necessàries.
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El nom del canal de televisió és 3/4. Aquesta denominació prové 
de l’anotació musical, compàs tres quarts o tres per quatre 3/4. 
El numerador 3 indica que el compàs es divideix en tres fraccions 
i el denominador 4 indica que en cada una de les parts entra 
una negra, és a dir, en tot el compàs entren tres negres.  Aquest 
nom em va resultar adequat pel canal pels següents motius; 
Primer, perquè és un canal musical que parla de la cultura de la 
música en general. El compàs 3/4 és un element musical, dels 
més utilitzats amb regularitat en la música, per tant, reconegut.
Segon, perquè conté el número 3 que és indispensable per un 
canal que pertany a la Televisió de Catalunya, ja que per relacionar 
els seus canals fan servir un sistema de denominació en el que 
tots els canals comparteixen el número 3.
I per últim, també aporta un to matemàtic en el qual no s’ha 
d’oblidar que la música té un ritme, un ordre. 
“Les matemàtiques són la base del so i el so mateix en els 
seus aspectes musicals exhibeix una apreciable gamma de 
propietats numèriques, simplement perquè en si, la naturalesa 
és sorprenentment matemàtica”.1
4.1.2 Eslògan
L’eslògan serveix per comunicar, conscienciar, fer un traspàs 
d’idea i comercialitzar. La tele d’avui l’utilitza com part del 
naming. És un lema, un resum, una frase, una definició, una 
intenció, l’eslògan ha de ser curt i directe. 
Pel canal 3/4 hem de parlar de música, compàs, ritme i s’ha 
d’expressar la generalitat del canal, per això s’ha pensat que 
un bon eslògan hauria de transmetre que hi ha un contingut 
diversificat amb ritme i que l’usuari trobarà el seu estil de música. 
Analitzant eslògans d’altres cadenes de televisió, es planteja 
fer un eslògan directe, simple, comprensible, que la identificació 
es faci ràpidament, interioritzant i fent que sigui el teu canal.
En mencionar el pronom “teu” associem el canal amb alguna 
cosa nostra, per tant, apropo el canal a l’espectador perquè 
formi part d’aquest. 
Per tant, 3/4 aniria acompanyat pel lema, “El teu ritme”. Però 
no sempre s’aplicarà en les peces, sinó que serveix més per 
quan s’anomena l’ident del canal, que és quan només es parla 
únicament de la identitat. Es pot fer servir de manera visual, és 
a dir, escrit o en l’àudio de la sintonia en el que una veu mencioni 
el nom acompanyat de l’eslògan.
1.Reginald Smith Brindle, The New Music, Oxford University Press, 
1987, pp 42-3.
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4.1 Conceptualització
4.1.3 Actuacions de disseny
Pel que fa al disseny d’un canal de televisió, en el qual hi haurà 
identitat i multimèdia, cal tenir un sistema potent en el qual 
tots els elements transmetin l’essència. Tenint present en tot 
moment el medi en què treballem i valorant les connotacions 
que aquest comporta.
L’objectiu de 3/4 és presentar programes de caràcter cultural 
i de tot tipus d’estil musical. No serà un canal com els “40 
principales” o “rac105” que són programes, ja que representen 
el contingut d’una emissora i només emeten les llistes d’èxits del 
moment a partir de les emissions dels videoclips. El canal que 
es vol crear tindrà un altre tipus de programació. En considerar 
que té part cultural, és perquè es parlarà de la música en general 
i la seva voluntat serà tenir informat els espectadors sobre 
aquest tema en tots els seus aspectes. En el canal s’inclou un 
informatiu per tenir informat a l’espectador dels esdeveniments 
musicals del moment que es faran a Catalunya com a la resta 
d’Espanya i s’informarà sobre que passa internacionalment. 
A més s’informarà dels nous àlbums dels artistes o els nous 
talents que van sortint i la música en el mercat, en definitiva 
l’objectiu és tenir informat a l’usuari de què passa en el camp 
musical, on es troba, on pot anar a veure un concert i quina és 
la música del moment.
Per aquest motiu el canal ha de presentar una gràfica clara, 
coherent i contundent, presentant un disseny conjunt per totes 
les peces que formen aquest. Primer es definirà el sistema 
per saber com i de quina manera parla aquest i a partir d’aquí 
aniran de la mà tots els elements que pautaran i posaran 
ordre a l’emissió de la programació per guiar en tot moment a 
l’espectador.
4.1.4 Estil
L’estil que seguirà el projecte serà molt net, on es respectaran 
els blancs fent que en aquell espai passin coses, es creïn les 
formes gràfiques que definiran el canal català musical de manera 
moderna i avantguardista.
Tindrà un disseny on s’utilitzaran formes geomètriques, amb els 
moviments i les formes basades en un sistema reticular, fent ús 
dels blancs i espais per deixar respirar i l’ús de la tipografia sans 
serif per seguir jugant amb la geometria i presentar senzillesa. A 
partir d’aquestes bases sorgeix el sistema d’identitat.
Es presentarà treballat amb formes planes, animacions 2D i 
colors plans, per aportar elegància i qualitat. Aquest tipus d’estil 
permet ser adaptable i flexible per parlar de la diversitat dels 
diferents estils musicals que es presenta en la gamma del canal.
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4.2 Viabilitat
La viabilitat del projecte està basat en l’estat de la Televisió de 
Catalunya, en el qual el seu sistema de finançament es regeix 
pel fons públic i els ingressos per publicitat, esponsorització, 
marxandatge i vendes. Que depèn d’un contracte entre la CCMA 
i la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, per acceptar la proposta d’un nou canal dins de Televisió 
de Catalunya dependria de la demanda i la necessitat en crear 
el canal i s’hi ha prou finançament disponible. 
Observant el servei que Televisió de Catalunya ofereix als 
teleespectadors i la varietat de canals amb el seu contingut, hi 
ha mancança d’un canal musical. L’estat actual de la música a 
Catalunya es troba en un bon nivell. Actualment es fan programes 
al canal 33 sobre la música, però els horaris dels programes 
es situen a la matinada. Per tant, caldria valorar la possibilitat 
de crear un altre canal per obtenir espai on es pogués trobar la 
programació musical durant el dia.
Donat que no s’ha fet cap estudi previ de l’audiència i no es 
pot saber el percentatge públic que demana aquest tipus de 
programació, no es pot verificar realment si hi ha necessitat. 
Però fent una valoració i contemplant les vies de continuació 
del projecte hi hauria la possibilitat de contactar amb l’empresa 
pública de Televisió de Catalunya i presentar la proposta de la 
gràfica d’un nou canal musical per via online. 
En la pàgina web de TV3 (www.tv3.cat) donen la possibilitat 
de presentar propostes de projectes per nous programes on 
et faciliten les dades bàsiques a presentar i la informació 
necessària per saber on adreçar-te per presentar la proposta.
S’hauria de presentar el projecte en un format electrònic adreçat 
a projectesprograma@tv3.cat, al mateix temps que s’ha de 
tenir un exemplar imprès i enviat per correu ordinari. D’aquesta 
manera es podria fer arribar el projecte per tenir la possibilitat 
de formar part d’un canal o programa real. 
TV3
Àrea de Programes
Carrer de la TV3, s/n
08970 Sant Joan Despí
correu/e: projectesprograma@tv3.cat
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4.3 Formalització
S’explicarà detalladament les actuacions de disseny que s’han 
utilitzat per elaborar cada element i formalitzar el projecte, amb 
les solucions de disseny aportades en cada cas. 
4.3.1 Format
 Actualment, la televisió a Espanya és digital. En contrast amb 
la televisió analògica, la televisió digital té la possibilitat de 
transmetre diversos senyals en un mateix canal assignat, gràcies 
a la diversitat de formats existents. El format utilitzat en aquest 
projecte és d’alta definició (HDTV), en el qual segueix un format 
de 1280 x 720, que seria la mesura de les imatges amb una 
resolució de 720p. Tenint en compte el temps, la velocitat 
d’aquest format es desplega a 50/60 quadres complets per 
segon. Per fer el projecte es treballarà en píxels, però per la 
televisió, s’hauria d’adaptar al sistema PAL (proporció de píxels). 
En la televisió actualment existeixen dues tècniques diferents 
disponibles per interpretar el vídeo, és l’anomenat (barrido 
entrelazado) i (barrido progresivo). En aquest cas, amb el format 
utilitzat és sempre (barrido) progressiva, que a diferència de 
l’altre presenta la imatge molt millor, ja que escaneja el senyal, 
línia per línia per 25 fotogrames per segon. 
En la televisió els fotogrames van en relació a la freqüència del 
corrent elèctric utilitzat a les diferents regions del món. A Europa, 
és de 50 Hz, és a dir el doble de la freqüència de la televisió que 
és de 25 fotogrames cada segon.
720 x 480 - DV NTSC/VGA
768 x 756 - PAL
1024 x 768 - XGA
1920 x 1080 - HDTV
1280 x 720P
 HDTV
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La marca del canal de televisió es crea a partir dels números 3 i 
4 separats per la barra que pertany a la fracció del compàs 3/4 
(tres per quatre). El disseny del logotip ha pres una gran part 
del temps dins el disseny del sistema, donant com a resultat un 
logotip molt pensat meticulosament. Pel que fa la composició 
s’ha mirat bé el disseny, per tal, de no recordar al número 34. 
Per la seva lectura, es van fer moltes proves en com col·locar la 
barra o si col·locar el símbol X en comptes de la barra /. Es van 
fer proves tipogràfiques però s’havia de tenir en compte que en 
televisió i fent la funció de mosca no seria massa entenedor. 
Finalment, després de moltes proves, es va arribar al logotip 
definitiu i més adequat pel projecte. 3/4, tres per quatre escrit 
en vertical similar a l’escriptura del compàs en la partitura, però 
jugant amb la composició més aritmètica, per tal d’aconseguir 
més caràcter a la identitat.
No és molt comú un logotip d’aquest tipus, en la televisió, 
on normalment es presenten en horitzontal o dins una caixa, 
tot al contrari d’aquest que té una composició en vertical i es 
manté lliure. Però fent proves i elaborant la mosca no han hagut 
problemes en compondre i ser entenedor, al mateix temps que 
ens fa diferenciadors i estranys a les altres marques i té un cert 
punt d’innovació. 
La tipografia utilitzada és la Gotham, pel disseny tipogràfic dels 
números que dóna un toc seriós, geomètric i elegant, prové de les 
tipos avantguardistes i té semblances, només en els números, 
a la tipografia Bauhaus. Funciona visualment amb l’element de 
la barra i la composició que forma el logo, ja que al ser de pal 
sec aporta un aspecte lineal. A més, a porta estil a la identitat 
diferenciant-se amb els altres números 3 dels logotips de la 
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4.3 Formalització
4.3.3 MARGES DE SEGURETAT
“Zona segura” és un terme utilitzat per la producció en televisió 
per descriure les àrees de la imatge que es poden percebre 
en les pantalles sense risc a què pel format hi hagi elements 
ocults, com mosca o textos. L’àrea segura dels títols és una 
àrea rectangular que es troba prou lluny de les quatre vores, de 
tal manera que el text o gràfics es mostren clarament amb un 
marge i sense distorsió.
La majoria de les pantalles no mostren la imatge completa de 
la transmissió al seu televisor. Quina part del vídeo s’oculta? 
Això depèn del format de la televisó, que varia d’una pantalla 
a una altra, però aproximadament el 10-20% de la imatge del 
vídeo s’oculta o distorsiona. 
Com es pot apreciar en l’exemple, els marges de seguretat 
divideixen la pantalla en tres zones: 
 – L’exterior que és un 10% de la pantalla no és utilitzable per 
la col·locació de cap gràfic, però l’espectador pot ser capaç de 
veure imatge depenent del tipus de televisor. Aquest marge se’l 
anomena fora de la zona segura. 
 – El següent marge, és un altre 10% que es pot utilitzar per a 
qualsevol tipus de visuals, excepte text (com els títols o els 
números de telèfon, etc). Aquesta part és denominada zona 
segura acció. 
 – L’interior i espai que queda pels gràfics i els textos són el 80% 






L’acció és veure amb seguretat visible.
Però es recomana només col·locar imatge.
10%
ZONA NO UTILITZABLE
El vídeo arriba aquesta zona
però no és visible en totes les pantalles TV.
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4.3 Formalització
4.3.3 MARGES DE SEGURETAT (Mosca)
La mosca (logotip) del canal 3/4 anirà col·locat al costat superior 
dret de la pantalla.  
La majoria de les cadenes de televisió i els canals de Televisió 
de Catalunya, col·loquen la mosca a la part de dalt, per tenir més 
estabilitat, ja que normalment la part de baix hi apareix molta 
més informació durant les programacions que en la part de dalt. 
Per aquest motiu s’ha decidit col·locar la mosca a dalt, ja 
que permet tenir molta més flexibilitat a l’hora de col·locar la 
informació, tenint tota la franja de baix de la pantalla lliure i no 
es corre el risc que la mosca superposi amb la informació.
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4.3 Formalització
4.3.3 MARGES DE SEGURETAT
Les pastilles o caixes de color, és on es col·loca la informació 
que manté informat en tot moment a l’espectador. Apareixen 
en tot tipus de programa del canal. Tant en l’informatiu, com en 
els programes amb videoclips, promocions, etc.
Com es pot observar en la imatge, les caixes amb els textos, per 
seguretat, hauran d’anar col·locats de manera que no passin 
del marge més intern de la pantalla.
PASTILLES INFORMATIVES (TEXT) 
(videoclips, informatiu, promoció)
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4.3 Formalització
4.3.4 Estuctura del sistema
En aquest apartat definirem els trets visuals per definir el sistema 
d’identitat. Forma, tipografia, gamma cromàtica, composició... 
TIPOGRAFIA
Gotham
El canal 3/4 tindrà com a tipografia la Gotham.
Es podran utilitzar les variables, Thin, Light, Book, Medium, Bold, 
Black i Ultra. En cap cas es podrà utilitzar en les variables Italic 
i Condenced. 
L’opció de triar la tipografia Gotham ve determinada per la 
formalització del logotip, és una tipografia que funciona per 
crear marca, per la seva llegibilitat en cossos grans.
És una tipografia que presenta una geometria no molt accentuada 
en les lletres però sí amb els números.
El teu ritme 
Bold 18pt
El teu ritme 
Black 24pt
El teu ritme 
Light 36pt
El teu ritme 
Ultra 48pt
El teu ritme 
Black 82pt
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4.3 Formalització
4.3.4  Estructura del sistema
CROMATISME
El color corporatiu del canal serà el blanc i el negre. 
S’utilitzarà l’escala de grisos en algunes aplicacions per tenir 
més marge de variació. 
A partir del blanc i el negre, es parla de neutralitat, no defineix 
ni determina cap estil. Es fa servir per la identitat del canal, a 
causa de què té un contingut divers en tot tipus de música i 
ritmes generals, per tant, no es busca la determinació concreta 
cap a un estil, sinó que ha de ser una imatge neutra per arribar 
al màxim a un públic general.
El benefici d’aquests colors és que al ser apagats són menys 
intensos i viables per coordinar bé amb gran varietat de tons. 
En els grisos trobem matisos i la diversitat entre el contrast, 
presenta joc pel mitjà de televisió. 
S’han tingut en compte referents per arribar a fer aquesta 
selecció,  s’ha plantejat si el color era massa seriós per un 
canal que parla de música, però s’ha observat que depenent 
de l’aplicació es perd ràpidament la serietat. Un referent molt 
clar, és la imatge corporativa del canal Cartoon Network. Aquest 
canal dirigit a nens utilitza els colors negre i blanc, formes 
geomètriques i realment funciona pel context on està, però pel 
fet que en les aplicacions la marca del canal juga amb elements 
que el porten a integrar-se amb el públic infantil i juvenil.
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4.3 Formalització
4.3.4  Estructura del sistema
CROMATISME
A l’hora de distingir l’estil musical es farà ús d’una gamma 
cromàtica amb colors metal·litzats. S’ha seleccionat aquesta 
gamma perquè testejant s’ha vist la funcionalitat que tenen en 
pantalla, canviant totalment del paper a la pantalla però aquesta 
saturació i distorsió fa que siguin colors diferents de la resta i 
conviuen en harmonia entre ells, obtenint una família cromàtica 
per utilitzar com a sistema. 
Negre
Música Clàssica
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4.3 Formalització
4.3.4  Estrucutra del sistema
FORMA
El recurs gràfic que defineix el canal, és a dir, la forma, serà el 
rectangle. Sorgeix a partir del logotip, el rectangle és l’element 
que parteix, és la barra fraccional del naming 3/4. Aquest 
element es veu directament i indirectament en el Footage 
(imatges en moviment), en les cortinetes del canal, a l’hora 
de fer transicions, pastilles informatives, tota la gràfica de 
l’informatiu, els patrocinis de la cadena i en el copyright (crèdits 
de programació). 
Imatges que ajuden a remarcar la identitat corporativa en televisió, se les 
denomina Footage.
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4.3 Formalització
4.3.4  Estrucutra del sistema
SISTEMA
CINC BARRES DEL PENTAGRAMA per formar el sistema del 
canal 3/4. 
En tenir el rectangle com a forma i element identificatiu de la 
marca  i pensant en un element musical que quadri amb el símbol 
de la marca, es treballa amb el pentagrama.
El sistema neix del concepte d’horitzontalitat del qual en surt 
el pentagrama. Aquest no sempre serà visible però hi haurà 
moments i peces del canal que el mostraran o l’insinuaran.
A partir d’aquesta idea s’aconsegueix seguir un criteri coherent 
i que funciona per crear la marca del canal.
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Per facilitar la creació de les peces com les caixes de color dels 
bàners, titulars, programació, etc. és millor que a partir de les 5 
files, acabar de crear una graella amb 6 columnes formant una 
quadrícula que serveixi per crear el material del canal de televisió.
Per acabar de formar la retícula, s’han creat columnes que són 
bastant orientatives, ja que les línies horitzontals són les que 
realment dominen a l’hora de mostrar la informació.
Així com en la web el més important són les columnes per la 
facilitat de personalitzar el disseny, en aquest cas és al contrari, 
dominen les horitzontals.
A partir de veure la  graella base, es facilita la creació de les 
peces i ajuda a veure més clarament el lloc d’on surten i es 
col·loquen els elements de cada aplicació.
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4.3 Formalització
4.3.4  ESTRUCTURA DEL SISTEMA
CAIXES DE COLOR
A partir de l’altura de les files, es crea una família de caixes 
de color que serveixen per col·locar el text per les diferents 
aplicacions, seguint unes proporcions i marges proporcionals 
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4.3 Formalització
4.3.4  ESTRUCTURA DEL SISTEMA
CAIXES DE COLOR
Un cop creades les caixes de color, s’han fet proves amb la 
tipografia per saber quines mides es poden utilitzar i quantes 
línies poden haver-hi. Per la mida de la pastilla base, que és la 
que surt de la mida d’una fila, hi haurà tres nivells; el titular, 
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4.3 Formalització
4.3.4  ESTRUCTURA DEL SISTEMA
CAIXES DE COLOR
Les caixes grans, es creen a partir de dues files de la graella, 
n’hi haurà dos tipus: titular i bàner.
192pt
30pt
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4.3 Formalització
4.3.4  ESTRUCTURA DEL SISTEMA
CAIXES DE COLOR
Les caixes de color que s’observen en la imatge, són la meitat 
d’una caixa base, aquestes s’utilitzaran en moments on s’hagi 
de donar una breu informació, com per anunciar el nom d’un 
artista o videoclip, a continuació, entre d’altres. Hi ha dos tipus 
de cos, que també s’han testejat en minúscula, per tenir més 
flexibilitat a l’hora de col·locar-ne més d’un. 
S’ha col·locat un bàner en negatiu, ja que hi ha moments en 
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4.3 Formalització
4.3.4  ESTRUCTURA DEL SISTEMA
CAIXA DE COLOR
I per últim, la pastilla i el cos més petit amb el qual es treballarà. 
Servirà per col·locar alguna data o anunciar una petita informació 
més permanent com la paraula directe o publicitat. S’han fet 
proves, per tal de comprovar en un cos de 18pt l’estil en el qual 
es llegeix millor. Funciona l’estil bold.
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En aquest apartat es mostren els storyboards que més han 
marcat la producció final del projecte, encara que tots en general 
han servit per evolucionar el treball i arribar a la idea final.
ESTUDI DEL MOVIMENT
El moviment és molt important pel disseny i la realització del 
projecte. Forma part del sistema i ha de seguir una constant 
dins de les aplicacions per tal d’aconseguir la marca del canal. 
Ha de tenir coherència per tal d’arribar a una harmonia visual 
entre els elements del canal i les imatges del contingut.
A partir dels storyboards es permet fer un estudi del moviment, 
abans de fer l’animació per tenir més clar tots els elements i 
el seu moviment proposat per imaginar-te com sortiren i quina 
història o seqüència se seguirà per arribar a l’objectiu final de 
cada peça.
COMPOSICIÓ
A l’hora de crear les composicions que formen l’estructura del 
canal, es tindrà molt en compte el blanc. 
No es considera el fet que, perquè sigui un medi com la televisió 
s’hagi de carregar i omplir tots els racons de la pantalla, sinó que 
es considera més efectiu deixant que els elements respirin i tot 
aparegui en un ordre i tingui el seu espai. Semblant al canal plus, 
que presenta una elegància i senzillesa en la seva composició.
Es vol presentar la informació ordenada, i encara que parlem 
de molts estils de música aquesta elegància ja s’adapta al 
tema tractat.
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Storyboard IDENT 3/4 
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
S’inicia l’animació amb la formació del logotip.
La barra es desplega i quan arriba el seu punt surten
els números, cada un cap a la direcció que l'hi correspon.
3/4 El rectangle augmenta l’escala, deixant el 3/4, en blanc,
dins d’un requadre quadre. 
El requadre disminueix a escala. Surten del requadre 4 formes més amb la seva mida
però en diferents colors.  
Els requadres comencen a desaparèixer i aparèixer formant 
5 línies difuses.
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Storyboard IDENT 3/4 
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
Es tornen a parar al mateix lloc, però aquest cop amb el 
nom de l’estil de música amb el color que li pertany 
a cada un.  
El requadre es torna per un moment rectangle per tapar 
la tipografia.
Es tornen a unir tornant a l'únic requadre negra del centre.
El requadre es fa gran amb el logotip del canal, i comença 
a canviar de color ràpidament i a crear un efecte visual. 
El requadre es fa petit tornant a la forma del rectangle. El rectangle dóna pas l’eslògan. 
La sintonia segueix en el mateix nivell de to.  
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Storyboard 3/4- Pathfinder 
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
Durant la programació, la mosca pot desaparèixer per
fer una promoció d’un programa.
 
Per tant, la mosca marxa per donar pas a la promo, 
anomenada pathnder.
La barra se’n va pel costat dret per sortir pel costat esquerre.
En aquest moment,apareix un rectangle al costat de baix 
a l’esquerra, i a continuacií surt un retall del programa que es 
vol patrocinar amb l’horari i el nom.
La imatge marxa primer i seguidament la barra torna a la
seva funció de mosca.










22:00h Cabo san pedro
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Storyboard 3/4- Tornem en.. 
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
Logotip que farà la funció de rellotge. Dins un requadre el logotip començarà a girar com un 
rellotge. 
Fins sortir, PAUSA. 
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4 3
2 1 EL TEU RITME
Storyboard 3/4- Tornem - Karina Sayas
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
Tornant de la publicitat, apareix un rectangle que obre
pas als números fent el compte enrere.
4.. 3.
2. 1. Comencem.
La sintonia segueix en un mateix nivell.
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Storyboard 3/4- A continució
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
Vídeo o imatge de la programació que ve a continuació. Es veu una contraposició on la transparència disminueix i 
es mostren 5 barres que es mouen al ritme de la música,
També es pot formar una màscara amb la imatge
deixant més espai blanc.
S’haurà de mencionar la paraula, publicitat, en algun racó 
de la pantalla.
Es col·loca el text corresponent aquest apartat, amb 
la informació que correspon al programa que toca.
Logotip del canal present i apareix i desapareix amb un
moviment fluït.
Al ser publicitat no es col·loca la mosca.
Desapareix el logotip. Les formes es fan petites ja que el to de la música disminueix, 
els textos i altres formes desapareixen cap a la dreta. 
Començarà la música del programa que hi haurà a 
continuació. 
Es tractarà amb el codi del audi per generar greus i aguds i
poder donar més moviment als rectangles.












“Avui ho he vist” 3 4
A CONTINUACIÓ...
REFREE
“Avui ho he vist”
A CONTINUACIÓ...
REFREE
“Avui ho he vist”
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Storyboard 3/4- OPENNINGS- Karina Sayas
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
Sobre el vídeo d’un estil musical, apareix el logotip
del canal amb un moviment fluït. 
Es col·loca dins d’un requadre. Aquest comença a canviar de color.
Fins que arriba al color que toca corresponent amb 
l’estil de música. 
Es crea una màscara amb la imatge de fons que queda
deixant el fons blanc, i el requadre amb la imatge del vídeo. 
Apareix la paraula de l'estil.
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Storyboard 3/4- PATROCINA 
Nº1 Nº2
Apareixen dues bandes grises, per sobre de la imatge.
Faran la funció de bàners.
Apareix la informació corresponent  al patrocinador i 
patrocinats.
Sintonia del programa. Els requadres van al ritme de la música.
00:00:02:00 00:00:04:00
PUBLICITAT PUBLICITAT
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Aparèix rectangle d’esquerra a dreta, seguidament del text 
que surt amb la mateixa direcció a partir d’una màscara.
De la línia surten dos vídeos, reproduïnt imatges del tema,
una en dirrecció cap amunt i l’altre en dirrecció cap avall. 
Desapareix el títol amb el rectangle. Comença altre cop a sortir el rectangle amb un altre títol 
del contingut, el vídeos aquest cop surten d’esquerra a dreta,
i de dreta a esquerra.
Després torna a desaparèixer el títol.
Mateix procés. 
1- Apareix rectangle juntament amb el text del tema. 
2-Apareixen al mateix temps les imatges que surten del 
rectangle però una va cap amunt i l’altre cap avall.  
Apareix i desapareix en tres segons, aproximadament.
Un cop desapareix l’anterior, torna aparèixer de igual 
manera el següent tema.
Apareix i desapareix en 3 segons. 
Últim tema del informatiu. Apareix i desapareix en 3 segons.  
Començarà la sintonia dels informatius suaument,
lligat amb el ritme de l’animació. 
Sintonia dels informatius amb més volum. Sintonia es manté el volum, serà la música la que marca el ritme 
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Storyboard Info3/4 - Karina Sayas
Nº6 Nº7 Nº8
Apareix un fondo amb un degradat de grissos, i surt 
d’esquerra a dreta un rectangle de color blanc.
Es condensa el rectangle. Fins a un punt en el qual la línia començarà a escurçar-se
per un sol cantó i a mesura que la línia desapareix és 
veure el nom de l'informatiu (INFO). 
So disminuint el to. (Final) 
00:00:17:00 00:00:18:00 00:00:20:00
I N F O
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Storyboard 3/4- Copyright- Karina Sayas
Nº1 Nº2 Nº3
Nº6Nº5Nº4
Tota la pantalla negra. Comencen a marxar els rectangles. Desapareixen tots els rectangles i queda el logotip. El logotip es va fent petit i van apareixent els logotips 
dels mitjans audiovisuals de catalunya, radio catalunya i TV3
Última imatge que queda.
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 5  
MEMÒRIA 
PRODUCTIVA
 5.1 Ident 
 5.2 Mosca
 5.3 Pathfinder i mosca suport
 5.4 Molinets o cortinetes
  5.4.1 Introducció a publicitat
  5.4.2 A continuació...
  5.4.3 Opening temes del canal
 5.5 Caixes de color
 5.6 Programació
 5.7 Informatiu
 5.8 Xarxes socials i Scroll
 5.9 Bucle
 5.10 Copyright 
 5.11 Web 
 
________
Els vídeos d’aquest apartat estan enllaçats a vimeo, com també 
es poden trobar en el CD entregat amb la memòria física.
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5.1 Ident
És la presentació de la marca del canal. 
Utilitzant els elements més diferenciadors i que pertanyen al 
contingut del canal. Es fa referència a l’eslògan, es mostra el 
sistema i es presenta la sintonia.
En aquest cas, es mostren els estils musicals diferenciats pel 
color que pertany a cada un d’ells.
La sintonia ha estat elaborada a partir d’una melodia ja existent, 
però s’ha modificat per adaptar-la al caràcter del projecte. 
Utilitzant diferents instruments per reproduir la sintonia i obtenir 
més suport i creant riquesa en la manera de diferenciar els cinc 
grups d’estils musicals.
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5.2 Mosca
S’anomena mosca a l’element que es troba constantment en 
algun cantó de la pantalla, és la marca del canal, ha de romandre 
durant la transmissió, excepte durant els anuncis, cortinetes i 
auto-promocions.
Com s’ha comentat anteriorment, la mosca del canal 3/4 es 
trobarà situada a la part de dalt de la pantalla, concretament 
en el costat dret. És el mateix logotip del canal que funciona 
perfectament com a mosca, ja que l’ús d’una tipografia grotesca 
i en estil black fa possible apreciar sense cap distorsió en la 
mosca en format petit. 
Normalment la mosca s’ha de veure encara que els últims anys 
les cadenes opten per donar transparència per no molestar gaire 
la visibilitat. En aquest cas, s’ha optat pel color blanc sense 
transparència i amb un petit percentatge d’ombra negra, per tal, 
de què es tingui millor visibilitat d’aquesta. Però en moments 
com la informació de la programació del dia o en promocions 
del canal on es fa servir un fons completament blanc, la mosca 
passa a ser negre, ja que s’ha decidit utilitzar els dos colors 
de la identitat, perquè avui dia amb la tecnologia és possible 
i alhora innovador, el fet que la mosca canvií de blanc a negre 
quan es detectés un percentatge baix de color.
La mosca té un moviment únic per aparèixer i desaparèixer en 
el cas que hagi de marxar per donar altra informació.
Aquest moviment és suau i precís. Consisteix en l’aparició 
primera de la barra divisòria, que apareix de manera horitzontal. 
Un cop visible surten de dins el 3 com a numerador i el 4 com 
a denominador. Surten de manera que primerament simulen la 
forma real del compàs i després es situen en el lloc corresponent 
de la marca. Aquesta insinuació és per recordar d’on bé la 
denominació del logotip.
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5.2 Mosca 
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5.3 Pathfinder i mosca suport
S’anomena mosca suport o pathfinder quan a partir de la 
mosca surt informació que el mateix canal promociona durant 
la transmissió d’un programa. També és per fer la promoció del 
mateix canal i la seva marca.
Després de moltes proves, es va decidir que la mosca no podia 
contenir informació dins, a causa de tenir una forma bastant 
complexa. Funciona i no cal introduir més elements. Per tant, 
les promocions es fan d’una manera més funcional.
Es mostra fora de la mosca, però de tal manera que es  pot 
entendre perfectament que és un suport d’aquesta. 
D’aquesta manera la mosca té més valor i més funcionalitats 
que ajuden constantment a cridar l’atenció a l’espectador.
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5.4 Cortinetes
Les cortinetes o molinets, són un element important en què 
la seva funció de fer una transició fluïda, és imprescindible 
per mantenir ordenat el temps del canal i les programacions. 
Permet que l’espectador sàpiga que passarà a continuació. 
Alhora fan la funció de recordatori per saber quin canal som cap 
a l’espectador. Són els moments en què es pot expressar més 
l’essència del canal.
Les cortinetes han de presentar l’estil adequat i que s’ha 
definit per la identitat. Si es fa ús d’imatges, han de ser les que 
segueixen el footage del canal, les adequades per parlar de quin 
canal és i l’essència. És molt important aquest pas de direcció 
d’art en fer la tria de les imatges i vídeos per presentar en la 
cortineta. Si es fa ús d’animació, serà en 2D i jugant amb la 
geometria o pentagrama que és la forma i marca del canal 3/4.
L’altre punt a tenir en compte és el temps, solen tenir una durada 
de 4 a 6 segons, per tant és molt important que en aquest poc 
temps s’entengui el missatge que es vol transmetre. 
Un factor que ajuda i és el 80% de què les animacions surtin bé, 
és el so i la sintonia escollida.
En ser un canal de diferents estils de música, es farà cortinetes 
per temàtiques. En total són cinc, Rock, Techno, Clàssic, Jazz i 
Folk. Són cinc grups generals, ja que per exemple dins de Techno 
trobarem, electrònica, house, música experimental. El mateix 
en el Jazz, hi haurà Blues, Swing i en el grup del Rock seria un 
estil Pop-Rock. En l’estil ètnic entra el folk, els instruments 
més internacionals, pot haver-hi música llatina o música més 
internacional.
El canal també necessita un separador per anunciar quan es 
passa a publicitat, per tant, aquesta haurà de tenir un estil 
més general però amb el mateix ritme que les altres. Es faran 
cortinetes per veure l’estil d’aquestes en arran de les estacions 
o esdeveniments de música importants a Catalunya.
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5.4.1  INTRO A LA PUBLICITAT
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5.4.2  A CONTINUACIÓ...
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5.4.3 Openings ESTILS MUSICALS
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5.4.3 Openings ESTILS MUSICALS
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5.4.3 Openings ESTILS MUSICALS
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5.4 Cortinetes
5.4.3 Openings ESTILS MUSICALS
https://vimeo.com/98567483
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5.4.3 Openings ESTILS MUSICALS
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5.5 Caixes de color
Aquesta aplicació parteix del sistema inicial que s’ha explicat 
a la part de la memòria descriptiva. A partir de la retícula base, 
s’ha ideat una forma creativa per fer moviments que aporten 
dinamisme a la transmissió de la informació. 
S’aplica el codi cromàtic a cada estil musical, per tal d’ordenar 
la informació i el contingut. Hi ha dues maneres de presentar 
la informació segons el seu tipus. Segons si aquesta presenta 
una informació puntual, com és en el cas dels videoclips o una 
informació més extensa i detallada. 
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5.5 Caixes de color
https://vimeo.com/98577230
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5.5 Caixes de color
El contingut de l’aplicació es pot veure en el CD entregat 
junt amb la memòria interactiva. 
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5.6 Programació
Tot canal de televisió ha de fer una petita pausa i informar del 
que es transmetrà durant el dia amb l’horari corresponent. Per 
tant, és una aplicació essencial pel canal.
Per informar de la transmissió, s’ha volgut no recarregar molt la 
pantalla perquè tot es vegi clarament.
Els vídeos apareixen amb una transició dinàmica jugant amb 
els rectangles i les màscares que permeten fer que la imatge 
aparegui de manera que insinua per un moment el pentagrama, 
també s’aprecia quan desapareix amb l’opacitat. Apareix una 
o vàries línies que fan la funció de separadors i és d’on sortirà 
el nom i l’hora del programa corresponent. 
Sintonia 
Es va buscar una sintonia ambiental, en aquest cas.
La melodia escollida ha estat extreta del programa Garageband. 
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5.7 Informatiu
En l’elaboració del projecte s’ha introduït el disseny d’un 
programa pertanyent al canal amb l’informació general de 
l’estat musical a Catalunya. Per mantenir al públic informat 
dels esdeveniments que passen o passaran pròximament s’ha 
creat l’informatiu.
5.7.1 Logotip
Per crear al programa primerament ha de tenir un nom propi i 
una marca que no ha de perquè tenir similitud amb el logotip 
del canal.
El nom d’aquest és INFO. 
En el qual es presenten les quatre lletres dins d’un requadre 
cada una. La gamma cromàtica utilitzada és l’escala de gris, ja 
que partim dels colors cromàtics del canal i es vol transmetre 
que és un programa més formal i seriós que els altres. Tindria 
l’objectiu d’informar de l’estat actual de la música.
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Per fer l’entrada d’un programa cal cridar l’atenció de l’espectado. 
La capçalera és un breu resum que mostra els continguts que 
es parlarà seguidament. Sòl tenir una durada de 20 segons. Per 
tant, ha de ser clara i precisa.
L’informatiu es divideix en cinc temàtiques, que es presenten 
amb un transcurs d’imatges on hi ha un titular que les descriu. 
Sintonia 
Es va buscar una sintonia adient al programa, que marqués el 
compàs dels moviments a l’animació. Per tant, presenta un ritme 
alt i potent per aconseguir l’atenció dels espectadors i donar 
ganes a veure la resta del programa. 
La melodia escollida ha estat extreta del programa Garageband. 
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El contingut de l’aplicació es pot veure en el CD entregat 
junt amb la memòria interactiva. 
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5.7 Informatiu
5.7.3  Titulars / Bàners
Es veu clarament com es treballa amb la retícula del sistema. 
Es pot apreciar en el titular i bàners els rectangles de la retícula. 
Respectant les mides i els marges de les caixes de color.
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5.7 Informatiu
5.7.3  Titulars / Bàners
El contingut de l’aplicació es pot veure en el CD entregat 
junt amb la memòria interactiva. 
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5.8 Xarxes socials i scroll
Les xarxes socials actualment es troben també en els mitjans 
audiovisuals com la televisió, ja que serveix per tenir a 
l’espectador més proper i poder interactuar de manera senzilla 
i ràpida.
Hi ha molts programes que utilitzen la seva funció per fer que 
l’espectador sigui el que esculli el contingut del canal. En el cas 
dels canals de música, molts programes proposen a l’usuari 
escollir el següent videoclip per veure, a través de les xarxes 
socials com Facebook o Twitter. Per aquest motiu, els canals 
de televisió utilitzen una pàgina web pròpia o tenen presència 
a les xarxes socials.
Pel canal 3/4 s’han dissenyat uns petits bàners que donen 
aquest tipus d’informació, de manera que s’inclou un element 
informàtic per evidenciar aquesta possibilitat d’entrar per 
internet.
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5.9 Xarxes socials i scroll
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5.9 Bucle
El bucle és un element que s’utilitza per quan hi ha algun 
problema en la transmissió del canal. 
Per tal de què l’espectador no es quedi amb la pantalla sense 
cap imatge, es realitza una animació repetitiva, normalment de 
la marca del canal i amb la informació necessària per informar 
el teleespectador de què hi ha un problema i en breus moments 
es tornarà a la programació normal. 
Sintonia 
La melodia escollida ha estat extreta del programa Garageband. 
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5.10 Copyright
Crèdits del canal, en el qual apareix el nom de la marca amb 
els seus patrocinadors. En aquest cas serien els mitjans de 
comunicació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, Televisió 
de Catalunya i podria col·laborar Catalunya ràdio, ja que molt 
del contingut musical d’aquest medi es pot transmetre en el 
canal 3/4.
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5.11 Web
Integració a la web de Televisió de Catalunya.
www.tv3.cat
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CONCLUSIÓ
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INQUIETUD PERSONAL
La realització d’aquest projecte ha estat fruit d’una 
motivació personal pel que fa al meu interés per tot allò 
relacionat amb el disseny audiovisual i la experimentació 
que això comporta, a l’igual que el fet de l’autodidactisme 
en quant a aprenentatge de programes informàtics de 
motion graphics.
UN CANAL CATALÀ
Existeixen alguns canals de temàtica musical, tant 
nacionals com internacionals, però disposar-ne d’un 
d’aquest tipus dins el panorama audiovisual català 
(Televisió de Catalunya) ha estat el punt de partida per a 
la realització del projecte, tenint en compte que aquesta 
corporació de mitjans audiovisuals disposa d’una àmplia 
gamma de canals, aquest projecte és una proposta per 
pertànyer dins d’aquesta família que seria un tret diferencial 
respecte als canals musicals ja existents.
METODOLOGIA
A partir d’un briefing sorgit de les necessitats formals i 
funcionals d’un possible canal de música televisiu i del 
seu context s’ha iniciat el projecte amb el disseny d’un 
sistema d’identitat visual i de creació de marca, el qual ha 
marcat visual i formalment tota la seva extensió.
A continuació, un estudi detallat de referents m’han 
ajudat a tenir més clares les meves intencions a l’hora 
de dissenyar i a reconèixer quines pautes o metodologies 
funcionarien correctament en el projecte.
NECESSITATS DEL CANAL
Els requisits que calia que el canal complís estaven 
íntimament relacionats amb el fet de pertànyer a la 
família de canals de Televisió de Catalunya, per tant era 
imprescindible:
 – Incloure el 3 en el naming.
 – Seguir un estil formal que es pugués associar amb els 
valors de Televisió de Catalunya.
Per altra banda, el fet de parlar de temàtiques i estils 
musicals tan diversos dins una mateixa plataforma 
comporta que aquest canal tindrà un target molt ampli i 
heterogeni, motiu pel qual ha calgut:
-Dissenyar una identitat neutral i oberta.
-Desenvolupar un sistema basat en un codi cromàtic 
concret.
IDENTITAT
La identitat del projecte sorgeix d’un sistema que parteix 
de la senzillesa de la línia horitzontal. Aquesta línia és el 
tret distintiu i diferenciador del logotip/mosca, ja que és 
la barra que explica el 3/4. La idea de la horitzontalitat 
s’ha dut a terme al llarg de totes les aplicacions com a  un 
sistema simple i efectiu. Aquestes línies es materialitzen 
en diversos moments recordant les cinc barres d’un 
pentagrama, element intrínsicament musical. El sistema 
d’identitat, més enllà de la seva forma, es completa amb 
una gamma cromàtica que respon a un codi, de manera que 
cada estil musical del qual es parla en el canal adquireix 
un color en particular per tal de diferenciar-se de la resta. 
APRENENTATGE I DIFICULTATS
Portar a terme i desenvolupar aquest projecte com a 
dissenyadora gràfica ha suposat introduir-me de ple en 
el tema dels motion graphics i tot el que això comporta, 
des de l’aprenentatge de la programació corresponent 
fins a adquirir coneixements relacionats amb la política 
de mitjans audiovisuals. També cal mencionar l’esforç 
per tal d’aconseguir un correcte acabat tenint en compte 
sempre i jugant amb diversos elements al mateix temps, 
com són el so, la imatge, el temps i el moviment. Saber 
conjugar-los correctament ha estat clau per a l’obtenció 
d’un resultat adequat, resultós i coherent. 
No sempre ha estat tan senzill o fàcil degut a que els 
meus coneixements en aquest tema no són tan amplis 
en comparació amb els del disseny gràfic clàssic o print.
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AGRAÏMENTS
Agraeixo el suport i per l’elaboració del so 
a Diego Fernández Puig. 
Karina Sayas Bofi,
Ksayas21@gmail.com
628578021

